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ص:     م
أن  جدال وال والنفسية، سمية ا سان اإل ة ع تؤثر ال سية الرئ األخطار من ن شار التدخ ان إ تؤدي ومتباينة ة كث
ً
أسبابا ناك
تمع وا األسرة توعية ستطيع األسباب ذه معرفة و أخرى. إ ئة ب ومن آخر، إ ص من تختلف األسباب ذه و ئة، الس العادة ذه
رة.  الظا ذه شار ان من د ا ساعد ال   باألساليب
بن  سطام األم جامعة داف أ من العزوانطالقا ن ز عبد التدخ آفة من تمع وا األسرة أفراد ة ع فاظ وا ا تمع ا خدمة
فئة  إ الشباب،وخاصة األفالج ذ جراء تم محافظة ة) والثانو املتوسطة ن (املرحلت املدرس طالب ن ب ن التدخ سبة ع للتعرف الدراسة ه
ومعرفةبا السعودية، ية العر طالبململكة ن ب ن التدخ عادة ممارسة إ املؤدية األسباب م الدراسية. املراحتلكأ   ل
دف ال ذا حيثولتحقيق ، املس الوصفي املن الدراسة عاستخدمت موزعة بانة اس تصميم تطبيقتمحاور،عدة تم ا ام صور
ع  ائية الدراسية، ال تم و مجتمع ع قد الطالب 2330توز ع بانة يمثلون اس األفالج ، بمحافظة ة والثانو املتوسطة ا ، املدارس بانة 2135م اس
للدراسة، ة بعادو صاا اس الدقة195تم لعدم بانة   .اس
املدخن سبة أن النتائج رت أظ طالب ن وقد ن األفالج ب محافظة ن) (بن ة والثانو املتوسطة ن ة 6بلغت  املرحلت العمر الفئة وأن .%
ن  ب تقع ن املدخن ومثلت 16- 12للطالب أن 59سنة، النتائج ت ي و الدراسة. عينة ن املدخن عدد إجما من العينة  % م أفراد بحرمةو لد
ن  ية التدخ ال أضراره و بإدمان ته وعالق واالقتصادية، واالجتماعية  و درات، فئة ا لدى
ً
بارزا ان الص الضرر نماأن ب ن، أفراد املدخن رأى
م  أ من ن التدخ حرمة أن ن مدخن الغ املرتبة  .األضرارذه العينة درات ا بإدمان ن التدخ عالقة ثم وجاءت االجتماعيةالثالثة، األضرار
ن نمااملرتبةللتدخ ب عة، االقتصاديةجاءت الرا ن للتداألضرار امسةخ ا ة. املرتبة   واألخ
أن  الدراسة ت بي ن 35كما املدخن العينة أفراد من أن % يرون ناملدرسة  ، ب ن التدخ افحة م م املنوط بالدور يقومون ال واملعلمون
أن  الدرااسة ت بي كما املدارس، ن  60طالب املدخن من أن  % معيةيرون اء ا ن( التدخ افحة مل ية األفالجا محافظة بالدور ) تقوم ال
ا ن املنوط التدخ افحة أبرزم من وأن ع، ال جمعيةاملعوقات اطل بدور القيام عن ل املطلوباء اإلعالمي الدور ضعف   معية.و
لنتائج  نادا تقديم الدراسة واس توصيات تم م عدة ي وإيجا فاعل دور ا ل ون سي ا أ الباحثون مدارس يرى ن التدخ رة ظا افحة
األفالج اململكةمحافظة محافظات ع ا عميم يمكن وال السعودية. ، ية   العر
محافظةية: حلمات مفتا املدارس طالب ن ب ن السعوديةالتدخ ية العر الململكة افحةاألسباب-األفالج امل   .وطرق
 
ABSTRACT:  
Smoking is one of the main dangers that affect human health, both physical and psychological. There 
is no doubt that there are many different reasons that lead to the spread of this bad habit, and these 
reasons differ from one person to another, and from one environment to another. By knowing these 
reasons, we can educate the family and society about the methods that help limit the spread of this 
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phenomenon. Based on the goals of Prince Sattam bin Abdulaziz University in serving the local 
community and maintaining the health of family and community members from the scourge of smoking, 
especially the youth students, this study was conducted to identify the smoking rate among the students 
(middle and high school) in Al-Aflaj Governorate in Saudi Arabia, as well as Knowing the most important 
reasons leading to the practice of smoking among students of these levels. To achieve this goal, the study 
used the descriptive survey method, where a questionnaire was designed distributed on several axes, 
and was distributed to the study population consisting of (2135) students, representing all the ruled 
boys' students in middle and secondary schools at the schools in Al-Aflaj governorate in 1440 H (2018). 
The results showed that the percentage of smokers among middle and high school students (boys) in 
Al-Aflaj Governorate was 6%.  The age group for students who smoke is between 12-16 years, and 
represented 59% of the total number of smokers in the study population. The relationship of smoking 
to drug addiction came third, and then social damage to smoking came fourth, while economic damage 
to smoking came in fifth and last.  The study also showed that, 35% of the respondent’s smokers believe 
that the school and teachers do not play the role assigned to them in the fight against smoking among 
school students. The study also showed that 60% of smokers believe that the Charitable Association for 
Smoking Control (Bahaa) in Al-Aflaj Governorate does not play the role it is entrusted with combating 
smoking. 
Keywords: Smoking among school students in Al-Aflaj Governorate: causes and methods of control. 
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. َوَسل "  
من  كث عن به تم عقال العبد منح قد عا هللا أن فيه شك ال مما يفكر  خلقه،وإنه خالله من الذي العقل ذا
عنه  أعرض شر فيه ان وما مارسه
ً
نافعا ان فأما واالجتما ال سلوكه ممارسة سان تحقق  وتركه، اإل أن كما
النمو  والتكيف مطالب س  –الص  والتوافق السليم بمثابة – والنف ا س غاية عد تمعات أساسية ا جميع
ا إل ا، للوصول والتقدم  وتحقيق البناء مقومات ل وألجله عليه تقوم الفرد أن اعتبار ار. ع اواالزد قّو ستمد فاألمة
















مرضا عد ب و والس ان. لألذ بادر ي كما ية غ




مرضا ن التدخ اعتبار
وحده  ن التدخ قتل و اآلفة. ذه ملتعاطي تم ا املوت إ تؤدي ا ل  حواوجميع شر ال من ن مالي عة %70 وحوا .عامأر
الثالث( العالم بالد تحدث االت ا ذه وخطورة  ). 1من
ً
استفحاال أك لة املش ذه عت السعودية ية العر اململكة و
يقارب ما أن الدراسات ت أثب العادة 30حيث ذه يمارسون السعودية ية العر اململكة ان س من ي  القاتلة،% ستة حوا أ
عرضون  سمة ن أنمالي كما العادة ذه عن يقلعوا لم إن تم ا للموت م ينفقون أنفس ن املدخن منؤالء لایرأك مليار
ً
ا ئةسنو الس العادة ذه   ).11( ع
العالم( مستوى ع شار االن واسعة ف السن صغار عند ن التدخ رة ظا فئة . )10-2أما أن الدراسات ت  وأو
عش سبعة عمر من بداية نالشباب التدخ لعادة ن املمارس الفئات أك م
ً
عاما ن ع أر إ
ً
عاما أن ر بل فحسب ذا س ل ،
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األو  والسنوات ة والثانو املتوسطة املدارس طالب من السن صغار فئة لة مذ سرعة و العادة ذه شار ان و املالحظ
امعة. ت با ب الس أن عتقد حيث وقفة إ تحتاج املالحظة ذه إو يرجع الشباب من الفئة ذه العادة ذه ف
ذه ل األمور أولياء أو الوالدين من الرقابة شغال الفئة؛غياب ال الشباب؛إما ؤالء (أولياء األسري التفكك يجة ن   ).12أو
الدراسات من العديد ت أجر (مكة  وقد السعودية ية العر املدينة  املكرمة،اململكة رج، ا الشرقية، تبوك، شة، ب
ناملنورة)  ب ن التدخ رة ظا األسرة لدراسة وتوعية رة الظا ذه من د ا ع ساعد مما ة والثانو املتوسطة املدارس طالب
و  ن. التدخ آفة طورة سوالطالب األم جامعة ورسالة داف أل
ً
العزتحقيقا عبد بن فاظ  ز طام وا ا تمع ا خدمة
فئة وخاصة ن التدخ آفة من تمع وا األسرة أفراد ة    الشباب، ع
األفالج. بمحافظة املدارس طالب ن ب ن التدخ رة ظا عن إحصائية بيانات أي تتوفر لم ظة ال ذه ان  ح ذا ل
ذا  من دف أساسية(و ال معلومات رة Baselineتجميع الظا ذه من املدارس طالب موقف ومعرفة لة املش ذه ملقدار (
ئة و الس رة، الظا ذه الطالب و مدى ومعرفة ة والثانو املتوسطة املدارس طالب ن ب رة الظا ذه شار ان مدى ع الوقوف
أجل  التحقيق ومن ة دف ذا املطلو ساؤالت ال معظم ا أسئل غطى بانة اس بناء تم تم ذلك عد ثم رة. الظا ذه لتحليل
الدراسة تحليل  أداة ثم نتائج بيانية. ورسوم إحصائية جداول النتائج وعرض ديثة ا اإلحصائية الطرق باستخدام
ال ع ساعد ال التوصيات اح واق النتائج ة. استخالص والثانو املتوسطة املدارس طالب ن ب ن التدخ من   وقاية
ذه الدراسة:  اإلضافة -1-1 ا    ال تقدم
طالب  لرأي استطالع ع ت بن ا بأ تمتاز الدراسة ذه أن كما األفالج، محافظة ا نوع من األو عد الدراسة ذه
الدراسة.  جوانب غطي أسئلة ع تحتوي بانة اس تصميم خالل من م، أنفس ة والثانو املتوسطة   املدارس
لة وأسئلة الدراسة:  -1-2   مش
ير  واملتوسطة، ة الثانو املدارس طالب وخاصة املدارس طالب من كث لواقع د املشا رة  ى إن لظا تف ناك أن
إ ذلك عدى بل ن، التدخ الدمان م م كث ووقوع ال ا م سلوك ع
ً
سلبا عكس ا مما الطالب ؤالء ن ب ن التدخ
درات ا وادمان وجرائمعاطي الوالدين وعقوق السرقة مثل املسلمة تمعات ا عن عيدة انت اجتماعية ل مشا ور وظ ،
ذلك.  وغ درات ا لشراء السرقة أجل من عادة القتل أن لدىكما ن و املرحلالب ط التدخ املتوسطة ن ترتبطت ة الثانو
الباحث  تجعل ا بدور وال واألسباب العوامل من سا  بالعديد
ٌ
السن  ءل:ي ذا الطالب ؤالء يدخن م  املبكر  ملاذا و الذين  ,
ل س مل مد عل ينفقه ما إال للدخل .  مصدر م؟ أمور   أولياء
محافظة  ة والثانو املتوسطة املدارس طالب ن ب ن التدخ رة ظا رصد تحاول ال الدراسة ذه مية أ جاءت نا فمن
األسبا إ الوصول ومحالة افحة األفالج مل املناسبة لول ا وإيجاد املبكرة السن ذه الطالب ؤالء ن تدخ وراء امنة ال ب
ئة، الس العادة هللا  إن-يكفلبما  ذه املدارس-عاشاء طالب ن ب
ً
ائيا ا على صياغةالقضاء يمكن فإنه سبق ما ع ناء و .
: التا بالسؤال الدراسة لة   مش
الطالبما  نظر ة وج من االفالج بمحافظة ة والثانو املتوسطة املدارس ور الذ الطالب ن ب ن التدخ شار ان سبة
م   ؟ أنفس
التالية: الفرعية ساؤالت ال تتفرع للدراسة س الرئ ساؤل ال  من
 املؤد ما إ األسباب شار ية ن  ان ة  التدخ وج من االفالج بمحافظة ة والثانو املتوسطة املدارس ور الذ الطالب ن ب
م أنفس الطالب  ؟ نظر
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  رة ظا شار ان افحة م م املنوط بالدور األفالج محافظة ن التدخ افحة م وجمعية واملدرسة األسرة تقوم ل
اال  محافظة املدارس طالب ن ب ن مالتدخ أنفس الطالب نظر ة وج من  ؟ فالج
  حات املق نوالتوصيات ما ب ن التدخ شار ان رة ظا من د ل األفالج؟ املقدمة محافظة املدارس   طالب
داف الدراسة:  -1-3   أ
األ  تحقيق إ الدراسة ذه التاليس   : ةدف
معرفة  طالب  إن ن تدخ إ تؤدي ال قيقية ا د األسباب يم أنواعه، ش للتبغ حات املدارس املق  والتوصيات  لوضع
: ال تكمن الدراسة ذه داف أ فإن لذا درجة، ألق ا م د ا األقل ع أو العادة ذه ع القضاء ع  ساعد
  االفال بمحافظة ة والثانو املتوسطة املدارس ور الذ الطالب ن ب ن التدخ شار ان سبة ع  ج. التعرف
  ع إالتعرف املؤدية شاراألسباب ن  ان م. التدخ االفالج بمحافظة ة والثانو املتوسطة املدارس الطالب ن  ب
 .واالقتصادية ية وال واالجتماعية ية الدي ن التدخ أضرار إ األمور واولياء الطالب باه ان  لفت
  جمعية بوجود ن) املدخني (خاصة الطالب ف العادة عر ذه عن لإلقالع م مساعد ا يمك األفالج ن التدخ افحة مل
ديثة.  ا العالج بطرق ئة   الس
 .افظة ا املدارس طالب ن ب ن التدخ شار ان رة ظا من د ا ساعد ال والتوصيات حات املق   تقديم
مية الدراسة:  -1-4   أ
الدراسة ذه مية أ ر محددتظ و كما تفيد قد ا نتائج أن التالية: من   النقاط
  باه ان األفالج  لفت محافظة ن واملعلم األمور م  إأولياء دور وتفعيل واالجتماعية ية ال وأضراره ن التدخ خطورة
املدارس.  طالب ن ب اآلفة ذه افحة  م
 واقع طالبرصد ن ب رة الظا ومدى ذه ا ومراكز األفالج محافظة ا.املدارس افح م وكيفية ا شار  ان
 ال األسباب ن. يص التدخ لعادة ة والثانو املتوسطة املدارس طالب ملمارسة  تؤدي
  ال األسباب قيام يص واملدرسة عيق ماألسرة نبدور التدخ افحة م و االجتما األطراف ، مختلف عاون
ال ا لول وضع عل للقضاء   .الفعالة
  و الو ادة باهز ان املدارس  لفت واالجتماعيةطالب ية والدي ية ال ن التدخ و طورة بإدمان ، ن التدخ ارتباط مدى
درات   . ا
  جمعية ع القائمون ا م ستفيد الشباب؛ فئات ن ب ن التدخ افحة مل نوعية إضافة الدراسة تمثل أن املؤمل من
ال افحة ن. م تم امل وعموم األفالج محافظة ن  تدخ
  حدود الدراسة:  -1-5
م التالية: ال دود با الية ا الدراسة   الباحثان
  األفالج محافظة ة) والثانو املتوسطة ن (املرحلت املدرس طالب ن ب ن التدخ سبة ع للتعرف املوضوعية: دود ا
السعودية، ية العر الدراسية. باململكة املراحل ذه طالب ن ب ن التدخ عادة ممارسة إ املؤدية األسباب م أ  ومعرفة
  :ة شر ال دود األفالجا محافظة ة والثانو املتوسطة املدارس ور الذ املدارس مطالب يمثلون الذين جتمع ،
  الدراسة. 
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  :انية امل دود االفالجا محافظة ة والثانو املتوسطة ا. املدارس   ومراكز
 عام الدراسة قت ّبِ
ُ
ط الزمانية: دود (1440ا   م). 2018ـ
ات الدراسة  -1-6   : مصط
ة  -1-6-1   طالب املدارس املتوسطة والثانو
للعام  ا وقرا ا ومراكز األفالج محافظة ة والثانو املتوسطة املدارس ن املنتظم الطالب م و طالب جمع طالب
م(1440/1441الدرا  عدد بلغ و (2330ه، م م ،
ً
طالبا (1318 ) املتوسطة املدارس
ً
طالبا ة. 817) الثانو باملدارس
ً
طالبا (  
  األفالج  محافظة -1-6-2
إحدى  عة افظاتااألفالج السعودية. مل التا ية العر اململكة اض الر اض نطقة الر من نوب ا إ تقع حيث
عد  وثع ن م مائت كيلو ن   مان
ً
با الواقعة تقر الزراعية القرى من مجموعة من وتتألف اض، الر السعودية العاصمة عن
ية.  الغر حافته وح الشر سفحه من ابتداًء (
ً
سابقا العارض (جبل ق طو جبل   ع
األفالجو سمية ب س االسم عود لمة  ذا والف )ف(إ األفالج واحد املاء  :و ر و ش حيث اري، األفالج  ا
ا بوفرة  يئة )1( ميا ال من الصادرة اإلحصائية بحسب سمة ألف ن وست ثمانية يقارب ما األفالج محافظة ان س عدد بلغ و .
عام لإلحصاء   .)2( م2017العامة
  اإلطار النظري للدراسة:  -2
عة اإلسالمية  -2-1 ن  الشر   حرمة التدخ
بلقد له ت القطث منالدليل آيةأك عشرة ماثن الكر هللا كتاب الدخمن م تحر أنواعه،ع ش بصرف ن
أو 
ً
















ل ِحلُّ ُ َو ﴿
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عام: وسلم 151(األ عليه هللا ص الرسول "ن ولقد .( 
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ِفيَم ت ُعُمِرِه َعْن َل
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أ ِفيَم ِجْسِمِه   ".َوَعْن
ن  ضوء األنظمة والتعليمات باململكة العر  -2-2 ة التدخ  ية السعودية: عقو
ا  عل املنصوص ات العقو إ اإلشارة السعودية ية العر اململكة ن بالتدخ املتعلقة والتعليمات األنظمة تضمنت لقد
ي يأ ما ا وم ن التدخ افحة   :)3(مل
  : األو ا املادة جميع باتخاذ ن، التدخ افحة م إ النظام ذا طواتال دف وا الدولة الالزمة  جراءات مستوى ع
و  تمع عند األفرادوا أنواعه بجميع ن التدخ عادة من د ا إ سعًيا تلفةاألفراد؛ ا العمر مراحل و ، .  
 
الشبكة:1( ع األفالج محافظة بوابة انظر: (http://www.alaflaj.gov.sa/Pages/Government.aspx 
عام2( السعودية ية العر اململكة لإلحصاء العامة يئة ال من الصادر العامة دمات ا دليل انظر:  )24(ص:2017)
)م/3( رقم ي املل باملرسوم الصادر ن التدخ افحة م لنظام التنفيذية االلئحة انظر: خ56)  ـ.. 28/07/1436)وتار
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  :الثانية راكاملادة ائروالسيجاروا ال ذلك شمل و ومشتقاته، التبغ عاطي ن بالتدخ وأي  يقصد واملعسل باك والت
م التبغ يدخل ائر منتج ال ق طر عن ذلك تم سواء املضغوناته، أو شة الش أو شوق ال أو الغليون أو السيجار أو
أخرى  قة طر أي أو ن التخز   . أو
 :الثالثة اململكةاملادة ومشتقاته التبغ يع تص أو زراعة   .تحظر
 :عة السا ناملادة التدخ العامة. يمنع   األماكن
 :التاسعة اداملادة است نيمنع التدخ وسائل من أداة أي أو ائر يئة ع املصنعة لوى وا األطفال ألعاب يع   . و
 :العاشرة وسائلاإلعالنيمنعاملادة من وسيلة بأي ومشتقاته للتبغ ج و ااإلعالنوال كماإلعالم أو تحذف السعودية،
من ومشتقاته التبغ عاطي د واملطبوعاالتواملسلساألفالم  مشا امج عرض وال ال ية ت العر السعودية، اململكة
ن التدخ ع ع ما ل   .و
  :عشر ادية ا و املادة والتعليم، اإلساملية، الشؤون عن املسؤولة ومية ا ات ا ل اضة، اإلعالمع والر ،
اال  والشؤون ة، وموال فعالة قة طر و مستمر ل ش ن التدخ افحة مل توعية برامج عمل وحث جتماعية، بتكرة،
امجاألالقطاع  ال ذه   .للمشاركة
  :عشر الثانية ااملادة العامة ات وا ا، وفروع العامة يئات وال واملؤسسات ومية ا واملصا الوزارات  ألخرى تتو
واال  والثقافية اضية والر ية وال التعليمية واملؤسسات ومؤسسات الدولة، ية، وا القطاع جتماعية شآت وم
الغراما وإيقاع الفات ا ر وتحر ضبط مسؤولية ا؛ وفروع اص الالئحةا ذه ل ن الف ا ع   .ت
ية  -3   : اجراءاو الدراسة من
  من الدراسة:  -3-1
الوصفي  املن و الدراسة ذه إعداد املستخدم البحث املساملن تم حيث ن ؛ ب ن التدخ سبة ع بالتعرف
ومعرفة السعودية، ية العر باململكة األفالج محافظة ة) والثانو املتوسطة ن (املرحلت املدرس إطالب املؤدية األسباب م أ
طالب  ن ب ن التدخ عادة الدراسية،تلممارسة املراحل صية، ك ال م تجر ضوء وذلك الدراسة، مجتمع آراء خالل من
ع الدراسة أداة تطبيق من ا عل صول ا تم ال البيانات تحليل إ   الدراسة. مجتمعباإلضافة
  أداة الدراسة:  -3-2
اإل  إ الرجوع عد املعلومات، مع ا تصميم تم بانة اس الدراسة العالقةأداة ذات السابقة والدراسات طارالنظري
التعرف  أجل من الدراسة؛ بموضوع األفالج،املباشرة محافظة ة والثانو املتوسطة املدارس طالب ن ب ن التدخ سبة ع
طالبومعرفة ن ب ن التدخ عادة ممارسة إ املؤدية األسباب م وتأ املراحل، لبناءمتلك اآلتية طوات ا األداة: اتباع   ذه
ق:  دإعدا -3-2-1 بانة عن طر   الصورة املبدئية لالس
 .الدراسة بموضوع املباشرة العالقة ذات السابقة والدراسات النظري، اإلطار ضوء بانة االس محاور   تحديد
  ع التعرف أجل من املفردات من عدد ة صياغة والثانو املتوسطة املدارس طالب ن ب ن التدخ سبة محافظة ع
الية. ا الدراسة بموضوع العالقة ذات السابقة والدراسات الكتابات ببعض باالستعانة   األفالج،
  .ن املستجو من تحديداً املطلوب و ما متضمنة بانة االس عليمات   وضع
افحة  ن طالب املدارس  محافظة األفالج: األسباب وطرق امل ن ب   التدخ
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ع بانة لالس املبدئية الصورة احتوت مباشرة  وقد غ قة بطر ن للمدخن موجه األول الشق األسئلة؛ من ن شق
عن اإلقالع كيفية وعن واالجتماعية ية ال وأضراره الشرعية وحرمته ن التدخ حول تتمحور ،
ً
سؤاال عشر ثمانية ا وعدد
قة  بطر موجه و ف بانة االس أسئلة من ي الثا الشق أما ن. املدخن لغ ة موج وأسئلة ن ا التدخ وعدد ن املدخني لغ مباشرة
ن.  التدخ من الوقاية حول تتمحور ،
ً
سؤاال وعشرون ع   أر
) إشـارة وضع املستجوب من األخذ √واملطلوب مع فقرة. ل ل واحد بند واختيار رأيه، مع تتفق ال العبارة أمام (
ي الثال التدرج    .االعتبار
تاستخدمت وقد  تم ال الورقية الدراسة عن أداة أجاب حيث األفالج، محافظة التعليم إدارة إشراف تحت ا ع وز
الدراسة عام2230أسئلة افظة ا مدارس ن ل امل ور الذ الطالب جميع يمثلون الذين   ـ. 1440/1441طالب،
بانة: صدق ا -3-2-2   الس
ع  بانة االس عرض ذلك مجال تم اء ا كبار من ن محكم ة، ثالثة ا ذوي س التدر يئة وأعضاء ة  ال
اء.  ا ات توج بحسب بانة لالس املبدئية الصورة عديالت عدة إجراء عن قة الطر ذه   وأسفرت
  تحليل أفراد مجتمع الدراسة:  -3-2-3
أفراد ت ع ائية ال ا صور الدراسة أداة تطبيق الدراسة، م تم مجتمع ع وقد بانة  2330توز الطالباس ، ع
األفالج  يمثلون  بمحافظة ة والثانو املتوسطة ا )، 1جدول (املدارس للدراسة،  2135م ة صاا بانة بعاد و اس اس  195تم
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  أعداد طالب املدارس املشاركة  الدراسة . 1 جدول 
بانات املدرسةاسم م  االس
املوزعة عدد بانات ة  االس الصا بانات االس بعدةعدد عدد املس بانات  االس
د 1 ف امللك ة  1 181 182 ثانو
لي 2 ة  0 178 178 ثانو
ع 3 البد ة  58 87 145 ثانو
دار  4 ال ة  2 90 92 ثانو
لية 5 األ الرواد ة  0 52 52 ثانو
األحمر 6 ة  12 90 102  ثانو
الغيلمتوسطة 7 ة  0 50 50 وثانو
مروان 8 ة وثانو  53 44 97 متوسطة
لية  9 ال ة وثانو  3 49 52 متوسطة
س  10 الق دار ة وثانو  12 62 74 متوسطة
القادسية  11  0 119 119 متوسطة
أحد  12  3 291 294 متوسطة
ن  13 حط  0 145 145 متوسطة
بدر 14  0 94 94 متوسطة
موك 15 ال  7 30 30 متوسطة
والصغو  16 الروضة  0 12 12 متوسطة
ن  17 القط  0 22 22 متوسطة
الفيصلية 18  1 41 42 متوسطة
الفحيل  19  1 27 28 متوسطة
سلمان  20 امللك  15 9 24 متوسطة
لية 21 األ الرواد  0 34 34 متوسطة
العاص 22 بن عمرو  1 6 7 متوسطة
ي 23 نو ا دار ال  0 52 52 متوسطة
القرآن  24 تحفيظ ة وثانو  29 128 157 متوسطة
القرآن 25 تحفيظ دارمتوسطة  1 38 39 ال
النايفية 26  0 36 36 متوسطة
الدية  27 ا  0 32 32  متوسطة
عبدهللا  28 امللك ة  0 139 139  ثانو
موع  195 2135 2330  ا
ن  ماب الطالب أعمار اوح (25 – 12وت دول ا خالل ومن .
ً
ن 2عاما ب م أعمار اوح ت الذين العينة أفراد أن يالحظ (
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ة للطالب املشاركون  الدراسة . 2 جدول    الفئات العمر
ة املئو سبة الطالب ال العمر عدد  فئات
59%  1261  12-16 
29% 610 17-21  
0.1%  3 22-26 
العمر  261  11.9% يذكر   لم
موع  2135  100%  ا
ا نتائج الدراسة -4   : ومناقش




عرضا زء ا ذا ناول ي
التعرف  ا م دف ال ان وال ا، ساؤال األفالج، و محافظة ة والثانو املتوسطة املدارس طالب ن ب ن التدخ سبة ع
عادومعرفة ممارسة إ املؤدية األسباب م طالبأ ن ب ن التدخ املراحل،ة ملساعدتلك املمكنة التوصيات اح ن  واق املسؤول
للقيام ن التدخ افحة م جمعية ن واملسؤول األمور وأولياء التعليم األكمل إدارة الوجه ع م ذه  بدور ع للقضاء
املدارس طالب ن ب ئة الس   .العادة
اإلحصا نامج ال الباحثان استخدم (ولقد الش أداة SPSS18ي تحليل من ا عل صول ا تم ال البيانات ة معا (
ا وتفس ا ومناقش ن
َ
الباحث ِقَبل من ا إل التوصل تم ال النتائج عرض تم س التالية الفقرات و   : الدراسة،
 1- ن املدخن سبة أن الدراسة، نتائج رت املأظ طالب ن ةب والثانو املتوسطة ن بلغت  رحلت األفالج محافظة ن) (بن
حوا%،6 بلغت ن التدخ عن ن املقلع سبة أن ل2كما (ش %1.(  
  
ل ن . 1 ش ن عن التدخ ن واملقلع ن والغ املدخن   عدد املدخني
 2- عن ن املدخن سبة د 10ارتفاع ف امللك ة ثانو مثل: املدارس عض %)18) ع البد ة ثانو ومتوسطة %12)، (%
) رة.12أحد الظا ع تصل قد ن التدخ عادة ألنه املدارس ذه خطر ناقوس بمثابة ذا و .(%  
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ن . 3 جدول  ة للطالب املدخن   الفئات العمر
ة املئو سبة الطالب ال بالسنة عدد العمر  فئات
35% 60  12-16 
28% 48 17-21 
1.7% 2 22-26 
العمر 60  35.3% يذكر   لم
موع 170  100%  ا
 4- سبة أن النتائج رت بلغتأظ قد عمرعشرسنوات ن التدخ بدأوا الذين ن بدأوا 20املدخني الذين سبة نما ب ،%
بلغت فقد سنة عشرة عمرإث ن بلغت 19التدخ سنة عشرة إث من أك عمر ن التدخ بدأوا الذين أما ،%15 %
  ).4(جدول
ة مع بداية عمر . 4 جدول  م املئو س ن و نأعداد املدخن   التدخ
ة املئو سبة ن ال املدخن ن عدد التدخ بداية  عمر
سنوات 34 20%   عشر
سنة 33 19% عشرة  اث
سنة 26 15.7% عشرة اث من  أك
العمر  77  45.3% يذكر  لم
موع 170  100%  ا
 5- أن الدراسة نتائج رت مأظ لد نبحرمة والطالب يةالتدخ ال أضراره ته وعالقواالقتصادية،واالجتماعيةو
و بإدمان  درات، فئة ا لدى
ً
بارزا ان الص الضرر نماأن ب ن، حرمة  املدخن أن ن مدخن الغ العينة أفراد رأى
م  أ من ن املرتبة  .األضرار ذه التدخ درات ا بإدمان ن التدخ عالقة ثم وجاءت االجتماعية الثالثة، األضرار
ن نمااملرتبةللتدخ ب عة، االقتصاديةجاءت الرا ناألضرار امسة للتدخ ا لاملرتبة (ش ة   ).2واألخ
  
ل ن  .2 ش   سبة و أفراد العينة بأضرار التدخ
 6-أن النتائج لرت عنسبةأظ ن ندالتاملقلع بلغتخ باًقد   . %2تقر
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 8- ال %من9ذكر أن ن التدخ عن اإلقالع ن بالراغب ن  س التدخ حرمة و ن، التدخ عن اإلقالع م رغب
ذكر نما ب ال%من 33الشرعية، أن ن التدخ عن اإلقالع ن بالراغب ن، س للتدخ ية ال األضرار و م كما رغب
ال %من15ذكر أن ن التدخ عن اإلقالع ن ب الراغب للمدخنس تمع ا وعزلة نبذ و م ل(رغب   ).3ش
  
ل ن  .3 ش   األسباب ال تدفع املدخن لإلقالع عن التدخ
 9-ن، 29رأى التدخ لعادة إدمانه ب س ن التدخ عن اإلقالع ة صعو يجد املدخن أن ن املدخن من رأى % نما % 28ب
ل (ش ن التدخ عن م إقالع عدم الرئ ب الس م السوء وأصدقاء اإلدمان أن ن املدخن   ). 4من
  
ل ع .4 ش ات ال     ناإلقالع عن التدخ  يقالصعو
 10- حوا أن الدراسة نتائج رت املدخنون  من %  70أظ الدراسة مد مجتمع بجوار م ا يوجد محالت رس م منازل لبيع  أو
أو األسرة أفراد من أحد م لد أو معلمجار الدخان،  . يدخنأو
 11-أن النتائج ت عن  بي لالقالع األسباب م أ السماعمن ن: والعلماء التدخ الوالدين األصدقاء، لنصائح عن البعد
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م األسبا .5 جدول  ن لدى مجتمع الدراسة ب أ   لالقالع عن التدخ
مدخن  مدخن ن غ التدخ عن لالقالع املساعدة الوسائل   عض
 عم  %  ال  % عم  %  ال  %
ن 1341 85% 228  15%  86  72%  34  28% املدخني األصدقاء عن   البعد
الوالدين 1394 87% 203  13% 100 78% 28 22% لنصائح   والدعاةالسماع
اإلعالم   1242  83%  256  17%  81  68%  36  32% وسائل خالل من ية ال األضرار   توضيح
السابقة  1016  79%  269  21%  75  71%  30  29% األسباب   ل
 12- أفراد 35رأى من ن% املدخن الدراسة املدرسة  مجتمع افحة أن مل م م املطلوب بالدور يقومون ال واملعلمون
ن  ب ن (جدولالتدخ املدارس   ).6طالب
افحة التدخ .6 جدول  م  م اء بدور ن وجمعية    ن مدى قيام املدرسة واملعلم
مدخن  مدخن ن  غ التدخ افحة م ات ا   دور
 عم  %  ال  % عم  %  ال  %
ن 1809 93% 129  7%  97  65%  53  35% التدخ افحة مل ا بدور املدرسة   تقوم
ن  1654 90% 103  10% 30 40% 45 60% التدخ افحة مل ا بدور اء  تقوم
ن  1663  89%  258  11%  83  57%  63  43% التدخ افحة مل م بدور املعلمون  يقوم
 13- أن النتائج رت ن  60أظ املدخن من اء % جمعية قبل من دفة املس معية  )(الفئة ا أن بالدور يرون تقوم ال
ا  م ناملطلوب التدخ افحة أبرز م من أن رون و ع. ال جمعية املعوقات اطل بدور القيام عن املطلوب  اء
معية  ا لدى اإلعالمي الدور ضعف و ن التدخ افحة   .)7(جدولم
ا   .7 جدول  اء للقيام بدور م املعوقات ال تمنع جمعية  ن  أ افحة التدخ   م
مدخن  مدخن اء  غ جمعية معوقات   عض
 عم  %  ال  % عم  %  ال  %
معية  1487 77% 434  23%  65  58%  47  42% با العلم   عدم
ن 1035 56% 808  44% 80 60% 53 40% للمدخن معة ا بمساعدة العلم   عدم
لدى  843  57%  626  43%  76  63%  44  37% االعالمي الدور معية ضعف   ا
معية 695 51% 680  49% 67 60% 44 40% ا   موقع
معية  1032 67% 505  33% 77  63%  44  37% ا مية بأ القناعة   عدم
حات:  -5   التوصيات واملق
الدراسة، توصلت ال والنتائج السابقة، والدراسات النظري  اإلطار ضوء و تقدم، ما ع بناء ذه ا الباحثان يتقدم  إل
اآلتية:  بالتوصيات احات   واالق
 1-جذور من لة املش ذه ة معا دف وذلك املدارس، أسبوعية توعية حصص وجود املدارس ضرورة (خاصة ا
من أع ا ف ن التدخ سبة  %).10ال
 2- املد ة و تر برامج نحو  ارسإدخال م أقرا من م عل تقع ال الضغوط ملقاومة ارات امل عض ع الطالب ب لتدر
ن، ممارسة  منالتدخ عت من حيث للوقاية الوسائل نممارسةأن  .التدخ
 3- الستطالع دراسة و  إجراء من آراء الص ا نحو م تقود قد ال شطة واأل السبل نحو ن املدخن الطالب ات اتجا
وسي نيمنة التدخ عادة   .طرة
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 4-تقوم املدارس داخل ة و تر برامج ن  تقديم املعلم بوا توعية و  بحث س ي ال ح ن التدخ عن اإلقالع ع اآلباء
و وقوع م نطال للتدخ سة فر م  . أبنا
 5- ية دي محاضرات إلقامة ن التندخ افحة مل ية ا معية وا واالرشاد الدعوة ن ب سيق حرمة الت لتوضيخ باملدارس
عليه.  تبة امل اطر وا ن   التدخ
 6-ن التدخ وأخطار أضرار البراز االجتما التواصل منصات   . استغالل
 7- تدفع قد ال األسباب من د توف املدارس  طالبا محاولة ا ّم أ ومن ن، الّتدخ ممارسة ة  إ و تر حاضنات
م فراغ أوقات ا ف يقضون   . للطالب
 8- ملنعضر الت ا اب أ ع قيود وضع لورة الّدخان املدارسبيع   . طالب
 9- ومنصات املتاحة اإلعالمية الوسائل جميع ن التدخ عن اإلقالع ع ن املدخن مساعدة معية ا دور إبراز
 . االجتما   التواصل
 10-ودراسات ضرورة بأبحاث ة  القيام ات دور املتغ نفس اع محافظة  املدارس املوجودة اصة وا ومية
افظات فالجاأل  اململكة.وا   األخرى
 11-عن اإلقالع ع اآلباء وحث ن  توعية ن التدخ للتدخ سة فر م أبنا وقوع بوا س ي ال    .ح
 12- أ عة متا الذين ضرورة اص األ مرافقة عن باستمرارباالبتعاد م وإرشاد م قرنا سلوك ملعرفة م أبنا األمور ولياء
ن التدخ ضارة عادات    .يمارسون
 13- عن اإلقالع ن الراغب ن املدخن ن مساعدة واالجتماعية وذلك  التدخ والنفسية الطبية الوسائل ان باستخدام
وشاملة املة مت    .بصورة
 14- الوسائل تلك واستخدام واملرئية واملسموعة املقروءة اإلعالم وسائل جميع الصور من صورة بأية الدعاية منع
افحة م ن حمالت تمع التدخ ا ونجوم الدين وعلماء األطباء    .بقيادة
 15-ادة التوعية  ز بمضمار حمالت امل اإلعالنية لطلبة وخصوصا ة ال ع ن ة التدخ والثانو املتوسطة وذلك دارس
ية توعو إعالنية رسائل خالل   .من
 16-يأ بما ا وتفعيل عات شر ال عض صياغة إعادة ع ااال العمل ن ع املستجدات ات خذ عقو طائلة تحت عتبار
ن للمخالف باململكة. مشددة ن التدخ   للوائح
 17-وا املعوقات دراسة اصة أل ضرورة ا معيات وا واملنظمات يئات ال تواجه ال افحةسباب نم التدخ رة   . ظا
 18-وا ن التدخ أضرار عن التوعوي لإلعالن فعالة اتيجيات اس وضع رة. ضرورة الظا ذه من   د
 19-تنظيم يةضرورة و ارشادية ندورات الراغب ن. ملساعدة التدخ عن  اإلقالع
 20- ا االطالع ضرورة ع موسع ل اش ات التصميم التجا ةديثة التوعو حم لالعالنات ع ن القائم قبل الت من
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  شكر وعرفان:  -6
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